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Rije~ka infektologija u novom ruhu
Podru~je grada Rijeke je kroz noviju povijest imalo
geostrate{ku va`nost kao luka i pomorski put na sjever-
nom Jadranu.
Me|utim, osim politi~ke va`nosti kao prometnog
morskog puta, lu~ki grad je izlo`en brojnim medicinskim
problemima, koji zadiru u javno zdravstvo, a posebno su
to problemi s infektivnim bolestima u naj{irem smislu ri-
je~i.
Nakon 1946. god. formirana je u Rijeci Op}a bolnica.
Glavna zgrada bila je nekada Mornari~ka akademija
Austrougarske monarhije oko koje su bile pomo}ne
zgrade. Jedna od takvih zgrada bila je i dana{nja Klinika
za infektivne bolesti. U ovoj ve} od prije adaptiranoj zgra-
di smje{ten je tada Odjel za zarazne bolesti koji je godine
1955. osnutkom Medicinskog fakulteta u Rijeci prerastao
u dana{nju Kliniku za infektivne bolesti. U to vrijeme ve}
prof. dr. sc. Valter Rukavina kao pro~elnik Katedre ost-
varuje svoj dalekose`ni cilj i oprema Predavaonicu za
zarazne bolesti u prizemlju Klinike.
70-ih godina napravljeni su projekti i elaborati za iz-
gradnju nove Klinike za infektivne bolesti, odre|ena je i
lokacija unutar prostora bolnice. [tovi{e, bila su odobrena
i sredstva za izgradnju suvremene Klinike s 80 postelja u
vrijednosti od 13 milijuna tada{njih dinara. U ~ekanju
dokumentacije, dio sredstava je sredinom 80-ih godina
»pojela« inflacija, a ostatak je oti{ao u druge namjene.
Preostala su samo neznatna sredstva za renoviranje sani-
tarija.
Stara zgrada, samo djelomice adaptirana tijekom vre-
mena koja je dodijeljena Odjelu za infektivne bolesti, u
posljednjim desetlje}ima je bila tako derutna, potpuno
neadekvatno opremljena za hospitalizaciju infektolo{kih
bolesnika, da je bio onemogu}en normalan rad lije~nici-
ma i sestrama, a potpuno nekomforan boravak bolesnici-
ma.
To je zahtijevalo hitnu intervenciju, jer bi u protivnom
do{la u pitanje ~itava infektolo{ka slu`ba, a ne treba
nagla{avati {to bi to zna~ilo, odnosno kolika bi opasnost
mogla zaprijetiti lu~kom gradu i ~itavom kraju u javno-
zdravstvenom smislu!
U~injeni su ogromni, entuzijasti~ki napori medicin-
skog osoblja i svih koji su razumjeli problem te je zah-
valjuju}i donaciji Klinika za infektivne bolesti od jeseni
pro{le 2007. godine »obukla« novo ruho. Na Klinici je
dovr{ena sanacija glavnog ulaza (portala) na ju`noj strani
zgrade i cijela fasada. S obzirom da je rije~ o zgradi koja je
pod spomeni~kom za{titom, u obnovi se u potpunosti
po{tovao izvorni izgled zgrade pod budnim okom djelat-
nika Konzervatorskog odjela u Rijeci. Morali smo
prethodno u~initi Izvedbeni projekt pod posebnim uvjeti-
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ma Uprave za za{titu kulturne ba{tine. Tako su restauri-
rana o{te}enja kamenih elemenata pro~elja i ponovo dobi-
la svoj originalni izgled. Morali smo po{tovati i izvornu
ton-boju cijele fasade austrougarske zgrade. 
Uz nadzor, radovi na cijeloj fasadi su dovr{eni krajem
2007. godine.
Nakon vanjske obnove uslijedilo je i unutra{nje ure-
|enje Klinike koje }e pobolj{ati uvjete smje{taja i lije~e-
nja bolesnika u rije~koj Klinici do izgradnje nove bolnice.
Ure|enje uklju~uje sanitarije i prizemlje Klinike u kojem
se nalaze specijalisti~ke ambulante, Dnevna bolnica, PCR
laboratorij, sobe za izolaciju bolesnika i biblioteka Kli-
nike. Ovo ure|enje prostora izvodi se uz potporu Minis-
tarstva zdravstva i socijalne skrbi RH i @upanijskog
poglavarstva Primorsko-goranske ` upanije.
Nadamo se da }e u skoroj budu}nosti i rije~ki bolesni-
ci le`ati u ~istim i dobro opremljenim odjelima, a lije~nici
i medicinske sestre raditi u adekvatnim uvjetima.
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